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UNTVERSITI S A N S  MALAYSIA 
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JIK 319 - Spektroskopi Kimia Urganik 
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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandwgi ENAM BELAS muka swat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab LIMA soalansahaja. 
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan. 
Setiap soalan bernilai 20 markah dan rnarkah subsodan diperlihatkan di penghujung 
subsoalan itu. 
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1. (a) Kira Lx untuk sebatian berikut: 
(5  markah) 
(b) Metil jingga (sruktur di bawah) adalah penunjuk asid-bes. Dalam lamtan 
yang mempunyai pH < 4 wmanya kuning, dan dalam larutan yang 
mempunyai pH > 4 warnanya merah. Jelaskan perubahan warna ini. 
(5  mark&) 
(c) Bagaimanakah anda dapat bezakan di antara pasangan-pasangan sebatian 




2. (a) Berikan fiekuensi penyerapan (cm-') serta ciri penyerapan (kuat, lemah, 
tajam, dan lain-lain) dalam spektrum IR mtuk sebatian berikut: 
(1 0 rnarkah) 
... 31- 
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@) Jelaskan spektmn IR berikut serta cadmgkan kumpulan-kumpulm berfungsi 
yang hadir. 
(1 0 markah) 
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4. Dengan memberikan penjelasan kenalpasti struktur sebatian-sebatian berikut 
daripada spektnun 'H-nmr yang diberikan. 
(a) formula molekul C& 0 




(b) formula molekul C4HsB-z 
(10 markah) 
... 6f- 
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5. (a) Cadangkan anjakan kimia dalam '3C-nmr terdekupel untuk isopropil asetat: 
0 
II / a 3  
CH3C - 0- CH 
\CH3 
(5 markah) 
(b) Cadangkan struktur isomer yang munasabah untuk alkil klorida (C5HI1Cl) jika 









( 1 5 rnafkah) 
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6. Dengan memberikan enjclasan kenalpasti struMur sebatian yang mempunyai 

















C-H 8\ / 
,C=C, 
/ @\ cH*==cH--cH=m* C"C, - 217nm s' a B a 
& = 215nm & - 210nm 
To the base number is added 
1. 30 for each extra conjugated double bond 
2. 5 each time a conjugated double bond is an exocyclic double bond 
3. 36 for each conjugated double bond that is frozen in the s-cis confor- 
- 
mation 
4. 5 for each ally1 group or halogen bonded to the conjugated system of 
5. 10 for an a-substituent of a conjugated aldehyde or ketone 
60 12 for a p-substituent of a conjugated aldehyde or ketone 
a polyene 
0 " 
an exocyclic double bond an endocydic double bond double bonds frozen in the 
s-cis conformation 
7 3 for an alkyl substitution at ortho position. 
8 .  25 for an &oxy substitution at para position. 
. . -91- 
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990 and 910 
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Isotopes 
























bromine '9Br 81B, 
50.69% 49.3 1 % 
100% 
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CHjCHOH. CHzCHzOW, CHIOCH~, COOH, 















CH;CUOH + H, CH10KO 
*.Cl Jf  -Sltsc ions have a single positive d q e .  
.. ,131- 
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Approximate Values of ChemicaI Shifts for 'H NMR 
Appmloimate 




























2 4  
2 . 5 4  
3-4 
4-43 
variable. 1 . 5 4  
variable, 2-5 
variable. 4-7 
5.3 0 li 
-C-OH vahable. 1&12 
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Chemical Shifts for 13C NMR 












chemical shift (6) 
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chemical shift (6) 
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35 - 80 
50 - 80 
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